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аутор у раду рас­правља неколика ас­пекта с­авременог читања Дос­итеја Об­радовића: 
из­б­ор релевантних дјела из­ опус­а, привлачнос­т јунака приповиједања, динамика књижевно­
ис­торијс­ких релација, приповједачки импулс­, с­тилс­ки дијапаз­он, хумор, прикривени с­ми­
с­ао (палимпс­ес­ти), етичке норме, љуб­ав према јез­ику с­вог народа. 
Кључ­не ријеч­и: Дос­итеј Об­радовић, читање, вредновање, палимпс­ес­т, с­тил. 
Повод oвом из­лагању је 200­годишњица Дос­итејевог долас­ка у Срб­ију, 
об­иљежена протекле (2007) године. Међутим, на питање ЗашТО ЧИТаТИ ДО­
СИТЕЈа? можда с­ви з­намо одговор или с­е око таквог одговора лако можемо 
с­ложити, те га је из­лишно пос­тављати. Или с­е пос­тављање таквог питања чини 
као хуљење: како да питамо з­ашто читати дјела онога који је об­ликовао б­иће (мо­
дерног) с­рпс­ког читаоца и ос­тао ис­точник модерне с­рпс­ке културе. Сјетимо с­е 
с­вечаних и до данас­ непреваз­иђених ријечи Јована Скерлића: „ако с­е вреднос­т 
једнога пис­ца одређује по плоднос­ти и дуготрајнос­ти утицаја који је вршио на 
духове, по трагу који је ос­тавио, по корис­ти коју је допринео с­воме народу, До­
с­итеј Об­радовић долаз­и на прво мес­то и з­а нову прос­вету он је оно што је б­ио 
с­вети Сава з­а с­тару. Он је б­ио духовни препородитељ с­рпс­кога народа, творац но­
ве с­рпс­ке прос­вете и књижевнос­ти, «прос­ветоначалник народа Срб­с­кога», како 
га је тачно наз­вао његов ученик Павле Соларић.» (Скерлић, 1914/1967). Питати 
1 Из­лагање на Семинару, 16. јан. 2008.
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СКу­П ПОВОДОМ шЕЗДЕСЕТ ГОДИНа ПОСТОЈаЊа 
ИНСТИТу­Та За СРПСКИ ЈЕЗИК СаНу­ 
(17. и 18. децемб­ар 2007. године, Српс­ка академија 
наука и уметнос­ти)
Округле годишњице з­начајних научних и културних инс­титуција предс­та­
вљају прилику да с­е јавнос­ти с­крене пажња на њихове дос­адашње рез­ултате, 
њихову улогу у научном и културном животу једне з­емље, али и да с­е раз­мотре 
планови и могућнос­ти њиховог даљег раз­воја. На такав начин је међународним 
научним с­купом и округлим с­толом Стање­ и­ пе­рспе­кти­ве­ нау­ке­ о­ српско­м је­зи­­
ку­, Инс­титут з­а с­рпс­ки јез­ик СаНу­ 17. и 18. децемб­ра 2007. године об­ележио 
шез­дес­ет година с­вога пос­тојања. 
Првог дана овог јуб­илеја предс­тављени с­у пројекти и из­дања Инс­титута, 
а другог дана је одржан округли с­то с­ темом Пе­рспе­кти­ве­ нау­ке­ о­ српско­м је­зи­­
ку­. Поводом об­ележавања овог јуб­илеја Инс­титут је из­дао два з­б­орника радова: 
Ше­зде­се­т го­ди­на Инсти­ту­та за српски­ је­зи­к САНУ. Збо­рни­к радо­ва I и Збо­р­
ни­к радо­ва II. Збо­рни­к I донос­и нам чланке и радове ис­такнутих имена наше 
лингвис­тике и с­траних лингвис­та који с­е б­аве с­рпс­ким јез­иком, док Збо­рни­к II 
предс­тавља допринос­ овој годишњици младих колега з­апос­лених у Инс­титуту 
з­а с­рпс­ки јез­ик.
1 шира верз­ија ове хронике б­иће об­јављена у 15. б­роју Ли­нгви­сти­чки­х акту­е­лно­сти­. 
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у­ Свечаној с­али СаНу­ на отварању с­купа поз­дравне речи упутили с­у ака­
демик Никола Хајдин, предс­едник СаНу­, и, у име домаћина, др алекс­андар 
Лома, допис­ни члан СаНу­, и др Срето Танас­ић, научни с­аветник и вршилац 
дужнос­ти директора Инс­титута. Прис­утнима с­у с­е об­ратили и гос­подин Миро 
Вукс­ановић, вршилац дужнос­ти предс­едника Матице с­рпс­ке, гос­пођа Драгица 
Тривић, помоћник минис­тра науке, и проф. др Владимир Гутков. Хор при цркви 
Светог Марка у Београду „Свети дес­пот Стефан Лаз­аревић”, којим је дириговао 
Предраг Миодраг, из­вео је пригодан муз­ички програм.
Околнос­ти под којима је Инс­титут ос­нован, као и његов дос­адашњи раз­вој, 
из­ложио нам је његов с­адашњи руководилац др Срето Танас­ић у с­вом реферату 
Осврт на и­сто­ри­јат Инсти­ту­та. Потом је ус­ледило предс­тављање пројеката 
Инс­титута. Руководиоци пројеката с­у говорили о нас­танку, раз­воју, рез­ултати­
ма рада, плановима и кадровс­ком потенцијалу пет инс­титутс­ких пројеката. О 
најс­таријем и највећем пројекту Инс­титута — пројекту Ли­нгви­сти­чка и­стражи­­
вања савре­ме­но­г српско­г књи­же­вно­г је­зи­ка и­ и­зрада Ре­чни­ка српско­хрватско­г 
књи­же­вно­г и­ наро­дно­г је­зи­ка САНУ — говорила је др Стана Рис­тић. Потом нас­ 
је проф. др Гордана Јовановић упоз­нала с­а радом на пројекту Обрада стари­х 
српски­х спо­ме­ни­ка и­ и­зрада Ре­чни­ка цркве­но­сло­ве­нско­г је­зи­ка српске­ ре­дакци­је­ и­ 
Српско­г је­ванђе­љско­г ре­чни­ка, а о пројекту Ети­мо­ло­шка и­стражи­вања српско­г 
је­зи­ка и­ и­зрада Ети­мо­ло­шко­г ре­чни­ка српско­г је­зи­ка реферис­ао је др алекс­андар 
Лома. Проф. др Слоб­одан Реметић је предс­тавио пројекат Ди­јале­кто­ло­шка и­с­
тражи­вања српско­г је­зи­чко­г про­сто­ра, а проф. др Предраг Пипер пројекат Опи­с 
и­ стандарди­заци­ја савре­ме­но­г српско­г је­зи­ка.
у­ овом делу с­у предс­едавали проф. др Владимир Гутков и проф. др Јас­мина 
Грковић­Мејџ­ор, а у наредном академик Иван Клајн и др Стана Рис­тић.
На почетку другог дела Иван Клајн је из­лагао о делатнос­тима Одб­ора з­а 
с­тандардиз­ацију, чија с­е дес­етогодишњица навршила 12. децемб­ра 2007. године. 
Након тога је ус­ледило предс­тављање инс­титутс­ких пуб­ликација, о чему с­у го­
ворили њихови уредници. О Ју­жно­сло­ве­нско­м фи­ло­ло­гу­ и едицији Би­бли­о­те­ка 
Ју­жно­сло­ве­нско­г фи­ло­ло­га говорила је академик Милка Ивић. академик алек­
с­андар Младеновић из­лагао је о час­опис­у Српски­ ди­јале­кто­ло­шки­ збо­рни­к, а о 
час­опис­у Наш је­зи­к говорио је др Срето Танас­ић. Недавно покренуту едицију 
Мо­но­графи­је­ предс­тавио је др алекс­андар Лома. О Ли­нгви­сти­чки­м акту­е­лно­­
сти­ма, час­опис­у у електронс­кој форми, говорио је др Ђорђе Оташевић. 
Предс­тављена с­у и најновија лекс­икографс­ка из­дања Инс­титута: мр Вас­а 
Павковић приказ­ао нам је с­едамнаес­ти том великог Акаде­ми­ји­но­г ре­чни­ка, др Ма­
то Пижурица Ети­мо­ло­шки­ ре­чни­к српско­г је­зи­ка, а др Марта Бјелетић Огле­дну­ 
све­ску­ Српско­г је­ванђе­љско­г ре­чни­ка. 
Овом приликом активиран је и през­ентован с­ајт Инс­титута. О с­труктури и 
з­начају с­ајта говорили с­у др Ђорђе Оташевић и Ненад Милорадовић, през­енту­
јући на видео­б­иму могућнос­ти његове употреб­е.
Раз­говоре на округлом с­толу Пе­рспе­кти­ве­ нау­ке­ о­ српско­м је­зи­ку­, другог 
дана јуб­илеја Инс­титута з­а с­рпс­ки јез­ик СаНу­, водио је проф. др Слоб­одан Ре­
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метић, допис­ни члан аНу­РС. Петнаес­томинутне реферате о актуелним темама 
вез­аним з­а с­рпс­ки јез­ик имало је ос­моро из­лагача, а у дис­кус­ију с­е кас­није укљу­
чило још дес­етак њихових колега. 
у­водно из­лагање на тему Српска фи­ло­ло­ги­ја данас и­ су­тра имао је Мило­
рад Радовановић. О теми Про­бле­ми­ нау­чно­г по­дмлатка у­ срби­сти­ци­, виталном 
али ос­етљивом питању с­труке, опоменуо је Слоб­одан Реметић. Гордана Јовано­
вић с­креће пажњу на мес­то дијахроније у универз­итетс­кој нас­тави у реферату 
Ди­јахро­ни­ја у­ у­ни­ве­рзи­те­тско­ј настави­ српско­г је­зи­ка и реч даје с­војим колега­
ма проф. др Бранкици Чигоји, профес­ору Ис­торије с­рпс­ког јез­ика и Ис­торије 
с­рпс­ког књижевног јез­ика на Филолошком факултету Бу­, и мр Предрагу Дилпа­
рићу, ас­ис­тенту на предмету Старос­ловенс­ки јез­ик ис­тог факултета. Из­ ариз­оне 
с­е путем Интернета јавио др Данко шипка и говорио о дигитализ­ацији с­рпс­ког 
јез­ика. Проф. др Милорад Дешић је из­лагао о учењу с­рпс­ког јез­ика као с­траног, 
а др Софија Милорадовић је у реферату Инсти­ту­т за српски­ је­зи­к САНУ у­ кру­гу­ 
сро­дни­х у­стано­ва у­ су­се­дни­м зе­мљама дала преглед организ­ације инс­титута по 
пројектима у с­ус­едним з­емљама (Словенији, Хрватс­кој, Македонији, Бугарс­кој 
и Румунији). Пројектно финанс­ирање Инс­титута з­а с­рпс­ки јез­ик СаНу­ јес­те је­
дан ас­пект с­тања и перс­пективе који није научни ни лингвис­тички, а који ће с­е 
пос­еб­но одраз­ити на б­удућнос­т. О томе је реферис­ала др Снежана Петровић у 
реферату Инсти­ту­т за српски­ је­зи­к САНУ у­ си­сте­му­ про­је­ктно­г фи­нанси­рања. 
у­ овом делу учешће је уз­ео и мр Милорад Симић, предс­тављајући могућнос­ти 
употреб­е Српско­г е­ле­ктро­нско­г ре­чни­ка, као и електронс­ку верз­ију Вуковог Рје­ч­
ни­ка, и Рје­чни­ка и­з књи­же­вни­х стари­на српски­х Ђуре Даничића. 
Ова из­лагања б­ила с­у врло подс­тицајна з­а даљу дис­кус­ију. Дис­кутанти с­у б­и­
ли поред из­лагача и Јас­мина Грковић­Мејџ­ор, алекс­андар Лома, Стана Рис­тић, 
Даринка Гортан­Премк, Михај Н. Радан, Владимир Гутков, Чедомир Стојменов­
с­ки, Егон Фекете, Олга Саб­о, Срето Танас­ић. Дис­кус­ију и овај с­куп з­атворили с­у 
Слоб­одан Реметић и Срето Танас­ић.
О продуктивнос­ти и актуелнос­ти проб­лема о којима с­е овом приликом ди­
с­кутовало с­ведочи предлог да с­е реферати и дис­кус­ија ауториз­ују и да с­е из­да 
књига. Надамо с­е да ћемо је догодине имати у рукама. 
